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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑและกฎเกณฑ
ขอบัญญัติของอิสลามที่เกี่ยวของกับการกีฬา     2) ศึกษาขอกําหนดที่เกี่ยวของกับกีฬาประเภทตางๆ 3) 
นําเสนอแนวทางปฏิบัติในการเลนกีฬาที่ถูกตองตามหลักการอิสลาม 
ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
1.อิสลามไดสงเสริมใหมุสลิมเลนกีฬาเพื่อสุขภาพและถือวาการเลนกีฬาในเชิงดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของอิบาดะฮฺ ทั้งนี้หากมีการตั้งเจตนาในการเลนที่ถูกตอง      
2.ปราชญกฎหมายอิสลามไดวางหลักเกณฑ และกฎเกณฑขอบัญญัติที่เกี่ยวของกับ
เกมกีฬา ซ่ึงสวนหนึ่งของหลักเกณฑและกฎเกณฑเหลานั้นไดแก:อิสลามหามการแขงขันกีฬาใดๆที่ทํา
ใหเกิดอันตรายตอตัวผูเลน หามการเลนกีฬาที่มีการเปดเผยเอาเราะฮฺ หามการหมกมุนในเกมกีฬาจนลืม
ระลึกถึงอัลลอฮฺหรือละเมิดสิ่งที่เปนวาญิบอื่นๆที่สําคัญกวา หรือละเลยการปฏิบัติตามหนาที่ที่ตนเองพึง
ตองรับผิดชอบ  หามการเลนกีฬาที่มีประวัติเกี่ยวของกับความเชื่อหรือพิธีกรรมของตางศาสนา หามเลน
กีฬาที่มีทวงทาการเคลื่อนไหวสอไปในทางยั่วตัณหาราคะ  หามการแขงขันที่เปนการทารุณกรรมสัตว 
และหามการแขงขันกีฬาที่เขาขายของการพนัน ยกเวนเกมกีฬาที่ศาสนาอนุโลมอันไดแก:  1) กีฬา
ประเภทการใชอาวุธประเภทยิง      2) กีฬาประเภทการแขงขันประลองความเร็ว เชน การแขงขันควบขี่
สัตวที่มีเทาเปนกีบหรือสัตวที่มีเทาหุมสน นอกจากนั้นกีฬาอื่นๆ เชนกีฬาประเภทศิลปะปองกันตัว,กีฬา
วายน้ํา, กรีฑา, ก็จัดเปนกีฬาที่ศาสนาอนุญาตการเดิมพัน ทั้งนี้โดยใชหลักการเทียบเคียง(กิยาส)กับกีฬาที่
ศาสนาอนุญาตขางตน บนพื้นฐานเจตนารมณที่สอดคลองกับหลักการศาสนา 
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ABSTRACT 
 
The thesis aims at studying the following: 1) examination of rules of jurisprudence 
relating to physical sports and the legitimacy of its regulatory aspects. 2) description of the provisions 
for the legitimacy of the various types of physical sports 3) and clarification the methods of physical 
sports practices in accordance with the Islamic legal systems (shari’ah). 
The thesis findings are as follows:  
1. Islam encourages Muslims to exercise physical sports, and it even lists it as a part 
of worship on the condition that the practice is based on good intentions.  
 2. Scholars have set legal rules, lay down controls and restrictions, determinants and limitations to all  
legitimacy related to physical sports, including, among others: zero harm to players; forbiddance of 
displaying private parts; prevention of games that make oblivious and not mindful of God; doing good 
deeds; working to meet living costs; and prevention of sports invented by secular, infidel and non-
Islamic religions; prohibition of games exciting lust and sexual desire; forbiddance of games infliction 
harm to animals, as well as and gambling games except those exempted by Shari’ah. Others included 
also are: 1) archery and 2) marathon, i.e., using animals with hooves and talons for racing. In line with 
the above mentioned are all other various sports physical sports underlying maqasid al-shari’ah 
(religious purposes), including sports of martial arts for self-defense, swimming and jogging  
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  ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ    ﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻣﻮ
 ﺍﻻﺳﻢ                 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺷﻜﺮﻱ  ﺳﺎﻟﻴﻨﺞ 
  (ﻌﺔﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳ) ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ             ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
  2552ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪ ﺭﺍﺳﻰ        
 
 ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
 
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ( 1 :ﻣﺎﻳﺄﰐﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﻬﺪﻑ 
ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻃﺮﻕ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ( 3ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ  ( 2ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  
  ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻉ
  : ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﺗﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﺣﺚ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻞ ﻭﻋﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺇﻥ .1                  
  .ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﳏﺪﺩﺍﺕ   ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ،ﻭﻭﺿﻊ ﳍﺎﻗﻌﺪ. 2                  
 ﻭﻣﻨﻊ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻌﻮﺭﺍﺕ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﳌﻠﻬﻴﺔ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ،   ﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﲔ،ﻋﺪﻡ ﺇﳊ   : ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ  ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺒﻌﻬﺎ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﺓ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ  ،ﻭﻃﻠﺐ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ  ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ،
 : ﺜﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻉ  ﻭﻣﻨﻬﺎﻭﻣﻨﻊ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻤﺎﺭ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺍﺳﺘ ﺍﳌﺜﲑﺓ ﻟﻠﺸﻬﻮﺍﺕ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ،
ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭ،ﻛﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺑﺎﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺧﻒ ﺃﻭﺣﺎﻓﺮ،  ﻭﻳﻘﺎﺱ ( 2(     ﺍﻟﺮﻣﺎﻳﺔ)ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻨﺼﻞ ( 1
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ 
  .ﺍﻟﻨﻔﺲ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ،ﻭﺍﳉﺮﻱ
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